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BAB 7 
PENUTUP 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Ibu yang menetap di wilayah Kecamatan Lubuk Begalung sebagian besar 
memberikan imunisasi MR (Measles Rubella) kepada anak, lebih banyak ibu 
tidak bekerja, memiliki tingkat pendidikan menengah dan tingkat pengetahuan 
tentang imunisasiMyang baik.MKeterjangkauan tempat pelayanan imunisasi 
sebagian besar mudah dijangkau, dan sebagianMibu yakin terhadap kehalalan 
vaksin MR dan mendapat dukungan keluarga yang cukup besar. 
2. Variabel yang memiliki hubungan yang bermakna dengan pemberian 
imunisasiMMR yaitu tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, keyakinan 
terhadap kehalalanMvaksin MR dan dukungan keluarga.MSedangkan variabel 
yang tidak berhubungan yaitu pekerjaan dan keterjangkauan tempat pelayanan 
imunisasi. 
3. Faktor yang dominan dengan pemberian imunisasi MR di wilayah Kecamatan 
Lubuk Begalung Kota Padang adalah keyakinan terhadap kehalalan vaksin 
MR. 
7.2 Saran 
1. KepadaMpetugas puskesmas dapat mengadakan sosialisasi secara rutin oleh 
tenagaMkesehatan mengenai pemberian imunisasi MR, yangMmeliputi frekuensi 
pemberian, dan dampak yamg ditimbulkan apabilaManak tidak diberi imunisasi, 
sehingga kesadaran ibuMtentang pentingnya imunisasi untuk 
anakMlebihMmeningkat. 
2. KapadaAtokoh agamaMuntuk dapat memberikan dukungan berupa 
sosialisasiMkepada masyarakat mengenaiMkehalalan vaksin MR, sehingga 
tidakMadaMkeraguan lagiMdimasyarakat dalam memberikan imunisasiMMR 
untuk anak. 
  
3. KepadaMmasyarakat terkhusus kepadaMpihak keluarga yang memiliki anak 
batitaagar dapat berperanMaktif memberikan dukunganMpenuh kepada 
ibuMuntuk mengikutsertakan anak imunisasi. 
 
